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hypothesis　3　is　confirmed．
　　　Hypothesis　4　is　also　proved．　There　is　a　moderate　negative　relationship
between　the　New｝「ork　Times’unhelpful　coverage　of　the　US　government’s　policies
of　Iraq　and　their　presidential　apProval　ratings（Figure　5）．　Correlation　coefficient
between　them　is－．62　and　is　statistically　significant．　Except　for　the　few　periods
of　recovery，　the　coverage　of　the　paper　becomes　increasingly　negative　toward
their　government’s　policies　on　Iraq．　By　the　same　token，　presidential　approval
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ratings　manifest　a　gradual　drop　until　the　end　of　2004．
　　　Furthermore，　there　is　one　interesting　tendency　is　revealed　when　we　look　at
the　data　during　the　year　2004（Figure　6）．　The　Japanese　sentiments　about　the
United　States　display　similar　change　in　their　number　with　the　presidentia1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミ
i　　　　Rgure　6：Japanese　Sentiment　toward　the　US　a絢d　the　Approval　　　　i
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B）Implications　of　the　Results　in　Policy　Process
　　　Since　the　media　is　an　intermediary　between　the　public　and　the　political
regime，　the　public　policies　generated　by　their　political　leaders　play　an　important
role　in　altering　public　opinion．　Public　opinion　is　a　referendum　of　their　political
leaders’performance　in　public　policy　as　well　as　an　indication　of　how　another
country’s　policy　is　internationally　accepted．　The　above－mentioned　hypotheses
testing　discovered　that　policy　and　public　opinion　is　closely　related．　This
confirms　the　previous　studies　of　public　opinion　explained　in　the　literature
revieW　SeCtiOn．
　　　In　the　hypothesis　l　testing，　both　Japanese　sentiment　toward　the　US　and　the
Asahi’s　negative　treatment　took　a　turn　for　the　worse　every　time　some　lraq　policy
was　developed．　In　the　beginning　of　the　Iraq　War（March　2003），　the　discussion　of
the　Iraqi　Special　Law　in　Japan（June　to　July　2003），　and　the　first　arrival　of　the
Japanese　Self　Defense　Forces　to　Iraq（February　2004）are　the　events　that　altered
the　past　trends　negatively．　Also，　several　developments　further　made　both　data
decline．　These　developments　include　the　capture　of　the　first　three　Japanese
civilians　in　Iraq（Apri12004）and　the　murder　of　the　first　captured　Japanese
civilian（October　2004）．　Conversely，　the　end　of　the　actual　battle　in　the　Iraq　War
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（May　2003）lifted　numbers　in　both　data．
　　　Regarding　the　hypothesis　2　testing，　it　is　assumed　that　the　Asahi’s　negative
treatment　about　the　US　Iraq　policies　may　be　only　a　small　factor　to　access　the
Koizumi　Cabinet．　As　discussed　before，　the　Koizumi　Cabinet　had　been　very
popular，　and　there　are　several　other　bigger　factors，　such　as　the　economic
conditions，　may　have　a　larger　contribution　to　the　ratings．　Although　hypothesis　2
is　rejected，　there　are　two　occasions　in　which　we　can　find　a　certain　relationship
between　the　Asahi’s　negative　coverage　about　the　US　policies　of　Iraq　and　the
approval　ratings　of　the　Koizumi　Cabinet．　One　occasion　is　that　the　Koizumi
Cabinet　pronounced　a　strong　support　for　the　US　decision　to　start　the　Iraq　War
（March　2003），　the　other　is　the　time　of　the　passage　of　the　Iraqi　Special　Law　in
Japan（July　2003）．　Both　occasions　are　related　to　Japanese　policies　about　Iraq．
Also，　in　testing　hypothesis　3，　two　periods（April　to　June　2003，　April　to　May
2004）display　a　moderate　increase　in　the　Koizumi　Cabinet’s　popularity，　during
which　the　Asahi’s　coverage　on　the　Cabinet　recorded　a　moderate　improvement．
Both　periods　are　considered　recovery　periods　after　important　negative　policies
were　declared　in　public（pronouncing　a　support　for　the　US　invasion　to　Iraq　and
the　first　SDF　dispatch　to　Iraq）．
　　　Also，　in　the　test　of　hypothesis　4，　a　few　periods　of　recovery　in　presidential
apProval　rating　are　related　to　several　changes　of　policies．　One　of　those　periods　is
the　summer　of　2004，　when　the　Bush　Administration　seriously　warned　the
public　about　the　imminent　danger　of　Al　Qaeda　terrorism　and　raised　the
terrorism　warning　label　up　to　l，Orange，”the　second　rnost　dangerous　situation．
The　Administration　at　that　time　also　explained　the　possible　targets　and　detailed
ways　to　attack　the　targets　with　bombing　by　a　suicidal　attack　of　pick－up　tracks．
Secretary　of　Homeland　Security　Thomas　Ridge　named　September　2004　as　a
膠National　Preparedness　Month”for　terrorism．　Although　these　warnings　turned
out　to　be　a　false　alarm，　the　presidential　approval　rating　of　the　period　was
temporally　lifted．　Since　the　Bush　Administration　was　allegedly　very　tactful
about　public　relations，　there　were　some　discussions　about　whether　the　terrorism
warning　incident　was　sort　of　public　manipulations　to　soar　the　presidential
approval　ratings．　Whether　this　was　an　intentional　manipulation　is　not　certain；
analysts　agree　that　the　summer　of　2004　is　a　typical　period　of　l，rally”by　the
people　who　faced　a　danger　in　their　country　and　had　an　urge　to　support　their
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political　leader（Maeshima　2004）．
　　　Additionally，　this　study　found　that　there　is　sorne　similarity　between
Japanese　public　sentiment　toward　the　US　and　the　US　presidential　approval
ratings（Figure　6）．　Correlation　coefficient　between　them　is．70　and　is　statistically
significant　as　well．　Japanese　media　constantly　report　those　rating；thus，　there　is
apossibility　that　the　two　data　displayed　similar　changes　over　time．　If　this　is　the
case，　US　presidential　policies　affect　the　citizens　even　outside　of　the　United
States．　Also，　it　is　assumed　that　this　correlation　may　be　caused　by　the
internationalization　of　media　contents　because　Japanese　media　organizations
usually　received　news　of　presidential　ratings　from　the　US　media．　The　US　media
may　have　an　international　influence，　which　affects　public　sentiment　across　the
Pacific．　This　study　may　confirmed　the　so－called℃NN　effect．”．　The　effect　is　due
to　the　development　of　popular　24－hour　international　television　news　channels
which　has　had　a　major　impact　on　the　international　understanding　of　policies　of
both　the　US　and　other　countries（Livingston　1997）．
C）Possible　Limitations　of　the　Tests
　　　Although　the　author　believes　that　the　hypotheses　tests　are　valid　in　their
methodology，　there　are　possibly　some　limitations　in　all　four　tests．　The
hypotheses　tests　2，3，　and　4，　for　example，　involve　media　portraits　of　policies　and
their　influence　on　political　leaders’approval　ratings．　The　ratings　seem　to　be，
however，　an　amalgam　of　several　influences，　and　there　are　other　factors　that　can
contribute　to　the　ratings．　Previous　studies　suggest　that　there　are　several
components　that　condition　these　ratings．　Two　of　those　components　are　the　time
constraint　and　the　economic　situation．　Time　appears　to　be　a　very　important
factor．　Presidential　and　prime　minister　approval　is　characterized　by　a　gradual
and　steady　erosion　over　the　course　of　a　presidential　term，　and　while　events　and
developments　may　temporarily　delay　or　even　reverse　this　decline　over　the
short－term，　it　cannot　be　forestalled　indefinitely（Cronin　1980，　Stimson　1976，
Maeda　2005）．　Economic　circumstances　also　can　be　powerful　conditioning
factors．　While　prime　ministers　and　presidents　can　make　marginal　adjustments，
they　cannot　overcome　endemic　problems　or　worldwide　economic　trends（Lewis－
Beck　1988，　Maeda　2005）．　Also，　scholars　find　that　there　is　a　certain　congruence
between　the　approval　ratings　of　the　ruling　Liberal　Democratic　Party　and　the
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approval　ratings　of　the　Prime　Ministers℃abinets（Maeda　2005）．
　　　Also，　the　nature　of　the　content　analysis　methodology　is　not　perfectly　free
from　some　biases　by　the　coder，　the　author　himself．　No　matter　how　the　coder
attempts　to　be　objective　to　the　text，　there　is　a　possibility　that　he　might
unconsciously　reject　a　certain　standpoint．　Since　the　author　of　this　work　is　not　a
US　citizen，　his　perspectives　may　not　be　neutral　toward　the　US　government’s
position．　Although　the　author　believes　himself　to　be　non－partisan，　there　is　some
possibility　that　he　is　influenced　by　a　particular　political　ideology．
　　　In　addition，　one　can　argue　that　the　choice　of　papers　may　create　some　bias．
One　of　the　basic　methods　of　comparative　politics　is　to　compare　similar　political
systems　and　actors．　The　reason　why　the　author　selected’heハセw｝Tork　Ti〃ies　and
the　Asahi　is　that　both　are　arguably　the　most　respected　newspaper　in　their
countries，　and　also　they　are　considered　politically　liberal．　Nevertheless，　the
author　cannot　deny　the　fact　that　comparative　content　analysis　of　more
conservative　print　media，　such　as　the　Sankei　in　Japan　and’he　Washington　Ti〃zes　in
the　US，　may　generate　different　results．
　　　As　for　the　choice　of　the　media，　this　research　limits　its　comparison　to　only
print　media　for　the　sake　of　analysis．　The　importance　electric　media　in　recent
years　cannot　be　more　emphasized　than　ever　before．　In　the　modern　era，　television
has　penetrated　into　our　daily　lives　more　than　newspapers．　In　addition，　the
diffusion　of　the　internet，　especially　the　impact　of　blogs，　has　altered　the
traditional　political　communication　system．　The　author　would　like　to　conduct　a
similar　analysis　of　these　electronic　media　in　the　future．
Conclusion
　　　The　content　analysis　of　this　study　finds　that　the　Asahi　has　been　strongly
critical　of　the　diplomatic　hastiness　and　warmongering　nature　of　the　Bush
Administration．　Compared　with　the　Asahi，　the　New｝”ork　Ti〃1es’attitude　toward　the
Administration　was　not　as　cynical，　at　least　until　the　end　of　the　official　combat．
The　？＞YT，　however，　turned　out　to　be　very　harsh　about　the　Administration　after
the　fact　that　the　no　Weapons　of　Mass　Destructions　were　actually　found．
　　　Using　these　data　of　content　analysis，　the　four　hypotheses　are　tested　in　this
paper．　These　hypotheses　are　created　to　investigate　the　connection　between
public　opinion　and　the　portrayals　of　leading　media　organizations．　Since　the
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media　is　an　intermediary　between　the　public　and　politics，　public　policies　are
important　determinants　of　the　change　of　public　views　about　their　political
leaders．　Among　the　three　accepted　hypotheses，　it　is　intriguing　that　the　Asahi’s
treatments’of　the　US　Iraq　policies　may　affect　the　Japanese　sentiments　about　the
United　States．　As　discussed，　the　Japanese　views　of　the　United　States　perhaps
reflected，　and　possibly　originated　by　the　views　of　US　citizens　because　the　US
presidential　approval　rating　and　the　Japanese　feeling　toward　the　US
demonstrated　some　congruence．　This　interrelationship　may　be　caused　by　the
℃NN　effect，”　which　is　an　impact　of　the　international　satellite　network．
　　　Both　Primer　Koizumi　and　President　Bush　approval　ratings　alter　after
portrayals　of　their　Iraq　policies　by　their　countries　leading　liberal　print　media　are
changed．　Those　results　indicate　that　the　media　have　a　strong　impact　on　the
public　image　of　their　political　leaders．　Nevertheless，　there　are　not　strong
relations　between　the　Asahi’s　coverage　of　US　Iraq　policies　and　public　support　for
the　Koizumi　Cabinet　supPort．
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